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ANALISI DEI CORRIDOI DI TRASPORTO DEI PAESI
SUDEUROPEI
Sommario
Data la posizione geografica e di collegamento il fattore più importante per la Croazia è il
potenziamento del suo traffico. Sotto l’aspetto del trasporto la Croazia si trova all’incrocio di al-
cune vie di traffico e rappresenta un “ponte” che funge da collegamento tra l’Europa occidentale
e il Vicino Oriente. La Grecia, nel tentativo di ulteriore rafforzamento della sua posizione nella
regione, ha in programma di effetuare il raccordo ferroviario dei terminali portuali dei Pirenei con
la rete ferroviaria europea (e in particolare con i paesi balcanici). Per la Croazia il collegamento
con le linee ferroviarie italiane di alta velocitànon rappresenta soltanto un’opportunità, bensì una
forte esigenza.
Di vitale importanza è il corridoio che collega ir Mar Baltico, attraverso l’Europa centrale, al Mare
Adriatico. Il nuovo contesto geopolitico promuove la Croazia al ruolo di “ponte” nel collegamento
intercontinentale all’Europa, sia per via mare che per terraferma. A questo scopo si rende indi-
spensabile l’ammodernamento della flotta fluviale per effettuare l’allacciamento alle attuali vie
di trasporto europeo Reno-Meno-Canale danubiano.
L’arteria stradale Slovenia-Fiume-Spalato-Montenegro (indicato nella cartina) rappresenta una
delle tre rilevanti vie di comunicazione della Croazia.
Parole chiave: corridoi di trasporto, programmazzione logistica

